Livländischer Kalender auf das Jahr nach Christi Geburt 1806, welches ein gewöhnliches(Gemeinjahr, Gemein-) Jahr von 365 Tagen ist by Anonymous
t i s l ä n d i s c h e r  
K a l e. n d e r 
ans das Jahr 
I  8 L> 6 ,  
welches ein gewöhnliches Jahr von 565 Tagen tß. ^ ^  
i^^w^gnödijistcm Russisch >Xais?rl. 
M 
Dieser Kalender kostet vngebund n fünfZerdlnse. ^ ^  
Ältt Srlaubnisi dkr Unidtvsi^S'Ernsi-rzuDorpat. 
Gedruckt und »u baben bei I. C. Q. Müller, 
privilenioteln Krvug itnd Etadlbuchdluitkr, 
H>ießIahv ist nach der Geburt nnsers 
^ Herrn Jesu Christi das - - - lAck 
Nach Erschaffung der Welt - - - 571Z 
Nach der Sündfluth ----- 4ot)iz 
Das Jahr der Olympiaden - - - 25L2 
Nach Erbauung der Stadt Rom - 255» 
Das jüdische Jahr ----- 5567 
Das türkische Jahr ----- 122s 
Das Jahr der neuen Griechen - - 7314 
Semer Kaistrlichen Majestät 
Alexander I. Geburtsjahr am* 
i2ten December - , 1777 
nach a-tlergnädigster Verordnung der 
alte Iulianlsche Kalender beybehalten 
w i r d  
so ist 
Nach dem alte»? Nach dem neuen 
K a l e n d e r  
? Wochen l' von Weihnachten bis zum l7Wocten 
^ ' Fastnachtssonnrage ^>4^age. 
l Svnntasshuchöabcn ^ 
Erklärung derZeichen dieses Kalender«. 
HDer neue Mond. 
W Das erste Viertel. 
G Der volle Mond. 
L Das letzte Viertel. 
»Z« Gut Aderlassen. 
^ AuseiwabltAderl. 







M Gut Kinder entw. 
v. Vormittag, 
n. Nachmittag. 
Die zwölf Himmels-Zeichen. 
V Widder. 






M rr^ Scorpion. 
HS- i?" Schütze. 

















Z S tli 
4 M 'rhusula 
Z Sumou 













Luc. s, 4>. Jc'»s/i2 Jahr c,!t, im Temvel. 
7 i.S.n.Ep. 
8 E>ba>d 
y Ca'par F? S urmw. 
IQ Paul.Eins. ^ u.Schnee. 
ri Hvqittu? ^ CimAecs. 
iL R inbold ^el. Wctl. 
»2 Ihro Raisfrlichcn Nlajestat Llisgbeck 
^Isx2e^»g Gedurtsfest^ 
i I^^paul.Vek. 
Joh. 2, >. Hochzeit zu Cana. 
G')U.2ZMI 19 2. S. n..Ep> 




24 Ti notb. 
... Sehr 28 Carl 
schönes sy Samuel 
— / 
/^5 / I/^,^ 
^»^/!-»" —— — ^ e--t ^ 
»,t,/^<t ^«. A.,«. ^ 
. !»»t » ' 
>* ' ' 
 ^ "» 
/^5 »»<^>»-^»^ ^ -? 
Alter Jänner. Neuer 
18 p. Gmhlf. ^ Winterrr. szo Ludovica 
iy Sara ^-^Schüttenb.jZi VirgUius 
2o8ab.Scd. L>n i Februar. 
Matth i. Der A!'s'<1kigt- und des Haupt­
manns Knecht. 




















Matth. 20, 1. Lic Arbeiter im Weinberge. 
28Septuages.!M blicke. Frost y Serages. 
29 Samuel M S loU. V. 10 Scholastw. 
zo Ludovica ^ gelindes 11 Euplnowna 
Zi VirgiliuS ^s- Winteiw. 12 Carolina 
Ven i.Jan.GAufg.8U 2z M. G Unt.^U. z?M. 
— >O. — - — zu. 6M. - — z«. 54M. 
— ^0. — / — 7U.4ÜM. , -- 4». >4M. 
Alter rrvAVXN. N/uer 
»Brigitta IsF Kaltes iz Boy 
»M.Reinig. Frost- 14 Valeutm 














































^>/-7^'/.c. ^  ^ K. 
cvÄ..^ Z- i7/^^<^ 
, 
.-.. c^-- ^ 
/ 
Alter Hornung. Neue? 
Matth. 4, ». 





2^ Jobst ' 
S4Match.Ap. 
Jesus vom Versucher verfolgt. 
G^Schneegft. 2 sRemin» 
Hj?r,übe Lufr.j. z Louise 
^cZD?OU. 48 4 Adrian 
A Min5Ab. 5 Friedrich 
lehr kaltes d Gottfried 
5Ä Helles 7 Perpetua 
W, Wetter. 8 Cyprian 





M Bew.Him-i y Gcvli 
^>n,el^feuchtc 10 Michaus 
^^tten,ng.>ri Rosina 
M <Z 5 U. iy i2 Gregor 
Min. Abeuds.l 
Den l. Febr <Z Ausg. 7 U. -c>M. G Unt 4U 4ciM. 
— lo. - - — ?U. «M. - — 4U 5^M. 
-»2O. — - — tU.AZM- - — 5«.»5M 
Alter Nsner 
1 Albjnus iC i>n > > ^? E'nst 
2 Louise >'<alr,s ^ 14 Lonqinn's 
z ^Adrian j Welte r^iZ Zacha- «äs 













M O .m V 
,N^6rül?i?tns 







Job i. Speisung der^oc-o Mann. 
II Larare. - Tag und 
i2»IuIlttS Nacht gl. 
T.l?rondcftcisung Sr. RaiftrUchen Majestät 
I. 







^ Unbesian- l2.? Mar.verk. 
^^iqe feuchtc^!) Immanuel 
5'A K Z U. 28 27 Gustav 
Nachm. 28 Gideon 
W Witterung, iss Eu^chiuS 
Alter März. Neuer 








Man will Jesum steinigen. 
^ Angench- j 6 palmar. 
5 A mes Dcrlans 
^ Welter. 1 ?tprrl. 
^ 2 Theodora 
T"2(D)U.ZlM ? Gründen. 
ZK V. Dünste 4Ckarfrevt. 
n. l'enölkr. Z Marimus 
Matth. 2«, 
25 i,. Palms. 












<2 c>U. Z4 
M.Mrg. 
in Jerusalem. 




i O Ezechiel 
i r Herrmcum 
12 Julius 
Den i.MSrz S Aufg 5N. >ZM OUnt.5N.47M. 
— >O. - - — 5U.5-M. - — 6U. 8M. 
— 20. — - — 5U. 28M. - — 6U. Z2M. 
Alter Neuer 
M a r c .  > 6 , V o n  d e r  A u f e r s t e h u n g  J e s u C h u s t t .  












T lvU. 2Y 
M? M.Ab. 
Veranderlich 















Jesus erscheinet seinen Jüngern. 
W > ?  ( - )  i m  N 2 M i s . D o m  
^ Wetter j2i Simeon 
^Reqenund^s Lorharius 
L i m > 2 Z  G e o r g  
^ Wind. 24 Albrecht 
^ Ky Uhr 41 2Z Marc. iLv. 
M.Abs. sdEzechias 
trübe Luft j 
Joh. 20, iz. Der gute Hirt und der Micchling. 




















z 5 Erfind. 








Ucber ein kleines n. s w. 
^ Heitere 
Luft, 




^ T 7 Uhr 22 
M.Abs. 







Job- I<>, 5 Von Jesu Hingang zum Vater. 
2y 4. CantatesT5Angenel)m.sii Z.Rogate 
Zo Erastus Wetter. 12 Nerv 
Den i.April C> Ausg. 5 U. o M. O ttnt.?U. o M. 
— ,c>. — - — qn. Z8M. < — 7U.22M. 
— 20. — , — 4U . 17M. - -> 7V.4ZM. 
Alts", > Neu» 











' 6 Peregrinus 
17 Iodocus 






















Joh. 15 26. 





Verheißung des H, Geistes. 
^ D 2Ulu Zt> Pfingsten 
AM.Morg. ^pfingstm. 
TÄ sehr ' 27 Ludolph 
TÄ veranderl. 2^<V.uatemb. 
Witte- 2yMaximil. 










































8 2. S.n.pf. 




Den i.Mai O Ausg )U> 5Z M. O Unt. 8tl. ?M. 
— 10. — - — z ll z?M. , — 8U.-z M. 





Himmel. t>4 Modestus 
kucä 16, 19. Vom reichen Mann und ar» 
-men Lazarus. 





















5u«ä >q, >6 















22 4. G.n.pf. 
23 Arel 
24 I> d. Täuf. 
25 ElogiuS 
26 Jeremias 
27 7 Schlafer 
28 Jesus 
^ ^ /» ^—/ 
>>^ - '. 
O 
Alter Drachmonat. Ne 
Lucä i?, i. Das verlorne Schaaf. 
55-— 
»7Z.S.n.Tr ^ Cim O. 
18 Homerus An U.22 














4 Ulnch ^ 
5 Äusbelm 
Lucck 6, z6. Der Splitter 
5L L imAeq. 
<Z2Uhr Z2 















ic> 7 Brüder 
ri PrvcopiuS 
12 Heim ich 
Den i.Juni G Ausg. z U. 'vM, O Unt. 8k^o?k. 
— >0. — - — zU yM. » — 8U.5>M, 
— so. - - — zU.izW. - — 8lt. 4?M. 
Alter Neuer 
kucci 5, >. Von Pctri reicdcm Fischzupe 
1 Z .G.N  Tr. XL Sehr beiß iz 7 G.n.pf. 
2 M.Heims. l^Blnavent» 
z Cornelius >,Kßu',d bestan- 15 ?lpcst. Th. 
4 Riga Ucd. ^ G 1 U. il ,b H larins 
5 Slnshelm M M. Mo-.g. 17 'Alexius 
6 Hector ^ diq Wetter. l 8 Rosina 
7 Demetrius A ((nnAeq. 19 Rnffina 
Matth. 5,20. 
8 b G.11.Tr 
y Enrillus 





Von der Mamäcr Kerechtipk^'t. 
Tie Donnern,. j2O 8- G. n.pf. 
z?2 Regen, >21 Daniel 
MAS, 8. Vm. > 22N?. Magdl. 
ZkOm 5>Anf!2Z Adelheid 





Marc 8, 1 





Bcwirthunft der 4000 Mann. 
8S I27 Y. G.n.pf. 
«A Ai'gencti- I28 Pantaleon 
ii'ewarme >29 Beatrix 
Oic)U.48!Z0 Abdon 
M. Vorm. IZi Germanus 







Msttd. 7, Von den sa^sch-'n VroPl-eten. 
22 8G. ii.Tr.I^ Wa?me u. s 










^ ^erße L >st 









Lucä >6. ,. Oer ungerechte Haushalter. 
2<) y.S.n.Tr.i!»W C'w^5. G.n.pf. 
ZO Äboon Srarkrr l» ^usanna 
gl Gelmanns Regen. 112 HUdebert 
Den 1. Jul D Auf. z U. 2z M. (D llnt. 8 ll. z? M. 
— i-c». — - — zU z?M. - — 8U. 2Z Ä. 
— 2O. — - — ZU. 55M. - — dll. 5 
Alter Neuer 
1 pot.'lvc'trf. haltend, ^ rz Htldcbert 
2 Hannibal O' G8Ukr >6,14 Eusebius 
z Aliqust ^ M. Vorm. l 15 Mar. Himf 
4 Domiuikttö xÄ Rcgculv. ^16 Isaak 













C im Aeq. 
Ende der 







tucck ,g, 9. 
12?!, S.n.Tr 
iz H l edert 
14 CmVbi»A 
l5Mar.Hi,nf. 
lb ^ «aut 
17 Hennig 
18 Helnm 











ObM)r >7>2<) 7^ok. Entb. 
M. Vorm. jZc> Alexander 
1 
^ /K ^5-' V- --« « /X^ ^  / 
^ ^ ^ „ ^-. t^. / 
- ' 
) ^ ^ . V ^ «>» » ^ ^  
/^«^/«^/ «-
//<^ . 
-v^ , V. . 
,'>-, t>v «t^c ^ I ^ ^t4 ) ^  4<, ^ 
^>1^, .../^ /- / // ^ 
«^/<4^/. /.,«/.«^ _— 
v6°— /? ^  «- ^ 
 ^  ^<» ». 
^ — 
c>^ ^// . 
Alter August. Neuer 
















ZI 14 G.N.Pf. 












Oer barmherzige San arkter. 
^ CimfL. 7.5.S.N.P5 
ES ncllt 8 Mar. Geb. 
M sich Regen- y Bruno 
^ werrer icz M. Namf. 
... .. ^ ein. ir Gerbard 
Seiner Kaiserlichen Majestät 
I. Namensfcst. 
zi Rebecca I ^ G4U Ab. s'2 Syrus 
Den-.Aug.O'^usg 4U. 2vM. (->llnt.7 U 40M. 
— »o. — « — 4U.40^ ' — ?U Zt?M-
^ - » 0 .  —  «  —  5 U .  z M .  «  —  6 U .  5 7 M  
Alter Neuer 
Aegidius I Feuchte siz Amatus 




L Idro Kaiser 
6 Magnus 
7 Regina 
8 Mar. Geb. 
Die zehn AussZtzlgen. 
z?T nnd unan-!i4 ö.S.n.pf. 
M  genehme l - ^N icodemus 










Match 6,24. Vom M.unmonsdicnffe. 




Z Z Aniatns 




Ks Tag u. N. 








27 Adolph BffOio.z.Ab.WW 




Alter HAbstmo'nar. Neu-r 
- »Lucä?. 11/ 
z-5 l'b S.n.Tr. 
17 Lambert 
^8 TmiS. . . 













2() Michael ^ 
^H'ero vm. 




kücck 14, ,. Dom Wassersücvtiflen 
»2Z r?S-  n .Tr .  









5^ lcu sich 
TÄ ein» 
>5 ic) S.n.Pf. 




iv Gero ins 
», Burcdard 
Marth. 2?, Z4. Pom vornehmsten Gebot. 
ZO i^S,n.Tr. !MHi,?Z.M. j, 2 20 S.n.pf. 
Den i. Sept. (-) Ausg. 5 ldz: M. O Unt.6 u. 2»M. 
^—icz. — , — 5U. ;zM. « — 6U. ?M. 
— 20. — - — 6U.16M. - -- 5U.4M. 







































Matth 22.  ?. Dem hochzeitlichen Kleide. 
14 2oS. n.Tr. l Wff K l.i s;. N.>2fi 22S.n.pf. 
Ihro K is rächen Maj ft:t 
Geburreseft. 
Aul,alten.- >27 Capitolin 
lt?Gal?us des -> ^28Sim.Iuda 





















Oes Königs kranker Sohn. 
2 2Z.S.N.P5 







4 Otto » 
H5 Coarlotte 
5» ?eonl>ard 
7 (5ngelb rt 
8 ^lant'nSö 
Malth^ ->«, »Z. Der Gcd^lkski echt. 
2822S.n.Tr.I M nnd starke 924?; n.pf. 
29 Enqclhard >ZKO l Ul'r vNiart. «th 
zo Absalon M. At>. rrUIirl^jsch. 
z> Wolfgang >^5 N dtl. j»2 Jonas 
Den 1. Okt. O ?lusg.6U 4-25. O'ittt. 5tl »?A. 
— ic> — - — ?U- 4M. « — 4V 5 5 Dt. 
—-,o .  — ,  — ,U.  »S Ä .  -  -» -4 l ts -A t .  
Alter Neuer 
1 Aller xI Sclir > > z A: cadius 
2 AUerSeel.^Äk ri üdeS .14 Friedrich 
Z Tilemann Wcncr. >ZZ Leopold 
Match 2?, «5. Die Ainstmunze. 
4 2ZS.n.Tr.>F, 
5 ^lia.Iotle Kalt. 
6 Vre. Haid ^ K8Ul,r ZZ 
7 Engelbert ^ v!. Vorm. 
8 Claudius CimAcq. 
y ? b. odor ^ 
lO^.N. Curher ^ Fchnee-
s^5S.n.vf. 




21 Mar. Opf, 
2S Alphon suS 










^  G zu.  ZZ 




24 Vcbn echr 
25 Cacharin» 




Aster N^intermonar. Neuer 
Matth. ?4, >5 
l825S-N.Tr. 
59 ^Usabcrh > 
2) Amos 




N' .m Greuel der Verwüstung. 
^ Es ! 
^ fangt an I 
^ ' 
18 
TA IV' Morg. 
TÄM zn 
^ stieren. ! 







Match. 25,  1. Von den zehn Jungfrauen. 






^ kalr 8Niar.Empf 
^ Wetter 9 )<^chim 
^G;U.57M.Mmg. Un-
KZ5 sichtd. GonnelSns(. stellt 
^ jüch ein. sro^lidlkli 
r r Waldemar 
r2 EpimachuS 
Den i.Nov. O ^ usg.7 ll.52M. S Unt.^U. 8M. 
— ,0. — k — zu. yM. - — z ll, 5>M. 
^zv. ^ ^ LU.27M. - — ZU. zzA. 
Alt» VRCRIMLN. M-u-r 
> . H ^— »b , 
I Arnold !Fq >IZ Lucia 
Matth. 2> 
















^ ..... ^ 18 Christoph 
Wf M.Voim.jiy Lvth 
^ Wctter. 120 Abraham 
S '51w 5
tucä 2i. 25.  Die Zeichen des jüngsten Tages. 
M? j? i4 .Advent  
ZO ^ndily O'M ^ jss Beara 
t^W^l^e^ar jssXRürzt.Tag. Wint. Ans. 
IS seiner Ra^jrrt.^^aj<ftat 
I., Gelbstherrschers aller Reußen^ 
<^ebuv»ssest. .. 
IZ?ucia ^ 










^ " l. 
> » > ^ ^  ^ ^ 
L^ß5 '//" 
j/ / t> 
> / 
»^F' 
' /. «)./ 
/ /' / 
'X 
/ 5 ? 
^ ^ ^ '^"6" 
-> ^  
/ ) 
/°F 
Alter Ebristmoiiar. ^euer 
Johannes sendet zu Iefv. 
8^ Frost s8S.n.Weih 
" . 2 .  Matth 





21 ^ hom.Ap. 
22 Beata 
^ LinDAcq. 
kA TS Ubrzy 








J h. >, 
2? 4 Advent 






Jchannes Zeuftviß von Jesu. 
Schlitten 
^ bak^-i. 
^ L im N. 
'S O SU. 37 
M.Abs. 
Fz und gutes 
4 G.n.Neuj, 
5 Simeon 
b H-Z Rönige 
7 Iplanus 
8 Erhard 
y Caspar « 
iv^auliEmf. 
Lucä 2, 2z. Simeon und Hanna. 
ZoS.n.rveih.j^, Winter- >iiiS.n,Lp. 
zr Sylvester jZ?! Wetter. >rs Reinhold 
Den 1. Dec G Ausg. 8 U. S5 M O Unt. z U. -5  M. 
^.»o. 8U. z8M. » — z U.2,M. 
—Ho. - - — 8!!.»4M. - »- ,U.,6M. 
Nachricht von den Posten, 
wie dieselben in Riga ankommen und abgeho.j 
Ausländische Posten. 
deutsche Post über Memcl kommt an im 
^ Sommer Dienstage und Sonnatends Nachts, 
im gerbst und Frühjahr aber, Sonntags und 
Mittwochs frühe, auch nach Beschaffenheit der Wege 
undStröhme wvhl später. bringet Briese von allen 
Orten auS Deutschland, Holland, England, Frank« 
reich,Schweden u.D6nnemark,wie al?ch ausKmland» 
Gehet wieder dahin ad Donnerltags und Sonn­
tags, und werden die Briese Äittwochs und Sonn» 
abends, Abends von 6 vis ^Uhrangenommen, und 
dann geschlossen. 
Die Post aus dem littbauischen Gouvernement 
und den angrenzenden Gegenden kommt mit der 
deutschen zugleich zwevmal in der Woche mit Brie« 
fen und Baarschafren, von Brest, Radziwii, Wil-
na Grvdnv und andern Orten Gehet wieder da­
hin ab über Mitau, zugleich mit der deutschen Poff. 
Die Barschaften, Paquere und Briefe dabin 
ab^r, werden zugleich in d>n Stunden an^enom-
mcn, die sür die nach d^r St Petersburger Straße 
addrejsirten, bestimmt sind-
Einlandische Posten» 
ie Post von St PeN'l sburg, Narva und Dörpt, 
kommt an im Sommer Mittwochs und Sonn» 
'tagS, im Herbst und Frühling allererst Donnerstags 
und Äonrags, nach Beschaffenheit der Wege; die­
se Post bringet Zugleich Briese mit aus ArchaNael, 
Rußland, Finnland und Svw-d-'v, s'.e auw aus 
den im vande delegenen kleinen Srt!d«chcn und Di-
> stritten, alsWolmar, Walk» Wenden, und der­
gleichen. Gehcr ckider dabin ab DienSagS und 
Sonnabends, und werden die Briefe, Pa^ sHas-
ten und Vaquele bis Vormittags um 11 Uhr an-
angenommen^ 
Die Post aus Reval, Habsal, Pervau und 
«rcnsburg, kommt be» gutem Wege an Dienstags 
u, SonabendS früh. Gehet wieder dahin ab Sonn, 
tags und Mittwochs, Vormittags r^cise um > i Uhr. 
Die Pck nach Dünaburg gehet Dienstags und 
Sonnabends ad, und kommt des Dienstags und 
Fre'tags wieder an. Sie vrinat Briese mit auS 
Poletzk, Mobilem. Smolensk, Moskau ic 
Jahrmärkte, so in Livland, Kurland uud 
Vemgallen gebrailchlich. 
ltenwoga im SissegMchen Kirchspiel, den eisten 
und 2 nsten August Nram-, Vieh - und Pferde, 
markt. Amboten, ans Lamperti unv Pfingsten ß.». 
^ Angern, aus Jaeobi Anncnberg, i ans Jaeobt, 
2 auf Annä, z aus Geergi Annenkirch, aus An, 
oentag. Anken, ausi'ichtmet und Nicolai, Ä. Kal. 
Bardelf. im Stift, r. Mariä Himmelfahrt, 2 Ma, 
r!6 Geburt. Bauske, aus Ostein, Pfingsten, Ma, 
ricl Himmelfahrt, Mariij Geburt, Francisci und 
Weihnachten Banusch, den 21 sten September Meh-
und Pferdemarkt. Berschos, auf Bartholoms. 
Blüden, aus Martini- Bürge, aus Nicolai. Bür» 
ten, auf Margaretha. Oobieen, aus Marick Ge­
burt und >Aimon Judä. Oörpt, > auf Heil z 
Könige, 2. Pctri Pauli, ;. Mariä Geburt. 4. auf 
Michaelis. Ourven, auf Marls H,mmrUal>r!. 
Dlvstenhvf, den-ten Octoder, z Tage. Eldcrn, aus 
Jacovi. Srküll, d.cn i^ten Sept. Esscnhoff, den 
>. und 6. Sept. Fchteln, in tivland, i aus Pctri 
Pauli, 2. am Tage Fides, den 6 October. Kellin, 
«.den 2 Februar 8Tage, 2. den 24 Iunii 2 Tage, 
< den 24.Sc-pt 2 Tage. Festen, 1. ausMar. L'tlM« 
suchung, 2.kiurentii, z.M^gnustag. Fokken, auf 
La»rcnlii. Frauenburg, vor den Festtagen Ostern, 
Pfingsten, Weihnachten, item Fastnacht, Maria Ge­
burt , Michaelis. Funken, aus Malchtli, Gallt, 
Bartholoms und Francisci. GravendM, ausJo-
hannis. Grünhoff, auf Jacob». 5asenpodj, auf 
Johannis, Michaelis, Simon Judck, Lamberti, 
^ürgensburg, aus Matthäi, ein zwey.ägigcr Vieh« 
markt. Landau, ausPetri Pauli. Kerstdevm, im 
Seßwegenschen, aus Pdiiippi Jacobi. ^ .p«cl, auf 
Michaelis. Kurkund, den isten Sept.md-'r, dre» 
Tage Viehmarkt. Koß, den 24«??» August Kor-
tenhos, im Walkschen Kreise, den ,5tcn Sep^-m, 
her Vieh» undPserdemarkt. Kockenhosen, »usMt, 
chaeliS. Lämsal, ta Livland, auf l'aurentii. Le, 
Ken, ausMatthäl. tibaa, , Montag nach dem 
?ten Trinitatis, 2. Montag nach dem ^tcn Trini, 
t«tis. Litta»», ausAnncata». Lvdenhoff, im Schu-
lienschen, aufPetri Pauli. Marienburg, aufPhi« 
lippi Jacobi. Medcmshof, aus Lamberti. Mchr» 
Hof, den 25sten Ocrover Vieh- und Pferdemarkt. 
M^mel, auf Mar,6 Himmelfahrt. Mesvten, aus 
Marls Geburt. Mewe, , aufJudiea, - Sonn« 
tag nach Margarete, z. Sonntag nach Michaelis. 
Mitau, Donnerstag nach Maritl Geburt und Mi, 
chacl. Neuenbürg, aus Ostern, Pfingsten, Anna, 
Fastnacht, Sonntag nach Margarete, Allee Seelen, 
CatharlnaA. Kal. Neudausen, aus Ostern, Pfing, 
sten, Anna, Zastnacbt, Sonntag nach Margarete, 
Aller Beelen, Cacharina Alten Kal. Neuhausen, 
imStlft, Mariä Himmelfahrt. Noethkenshoff, den 
»7. September. Odensee, in Livland, >. am Vitus-
tage den «5ten Iunii, 2. am S'mon Judckrage, 
den 2«sten Oktober. Ogershof, den 2?sten 
September. Oselhoff, im Lindenschen Kirchspiel, 
1. den 28sten Iunii, 2 den 28sten September. 
Pernau, z Wochen nach Johannis, Montag und 
Diensttag vor Michaelis, und M^mag und Dienst, 
tag nach dem dritten Advent Viehmärkte. Prauleu, 
den >5ten Iunii und den ic>ten August. Rade, 
aus Johannis. Ramkau, den 24sten Iunii und 
den --iffen September Ranzen, den z^en August. 
R wienhlzf, den 4ten October Remten, aus Heil. 
^ z Kön. Riga, den 2oßen Iunii Alt. Kalender, 
endiger sich den loten Julii. Roop, auf Philippt 
Jacobi, und den Sonntag nach Matthäi. Rügen, 
thal. aus Petri Pauli, Matthsi und Simon Judck. 
Sattenhansen, auf Maria Magdalena, Nicolai, 
Andres und Cathanna. Sallgallen, auf Barths, 
lvmsi. Schlote, auf Michael. Schrunden, aus 
Laurentii. Stockniannehoff, im Kekenhusenschen 
Ktrchsciel, den > Auaust. Schürten, aus A ftern, 
Pfingsten und Weihnachten, ?!lt. Kal. Veltenhof, 
auiJaeobi Seltingskot, den >z. Sepr. Viev-und 
Pierdemukt. Sessau, im Annendulgiscben, auf i 
Johannis. Seßmeaen, aus Maris Himmelsahi't, 
Jaeobi m-d MiebaeliS. Siben, aus Matlbsi. 
Swohleu, den zren Sevteniber. Smilten, i.dcn 
2ten Februar, den 2ten Julius, z. den i ssteii 
August, Vieh-Pserde» und Jahrmarkt. Sodepeld, » 
aus Matlhai. Stolben, den 2?stcn September. 
Stockmannshcff, den ?^stcn September. Tiefen, 
den 8ten Äuflnst. Teissen, auf Maris Geburt A. 
Kal. und,Lamberti N. .Dl. Trtesenheff, aus Si­
mon Juds. Tukkum, aus Ostern, Pfingsten und 
Polmsoi'.ntasi- Tu^u, ausMaris Geburt. Wad­
daren, auf ^finqsten und Johannis. Wenden, den 
z6sen Oetoder Vichmarkt. Wrrro, 1 den 2-,sten 
JuniuS 2 T^-s, ?. den -4i?en September 2 Tage, 
z. den 22Üen Februar 8 Tage. Westerrotten, im 5 
NeuermMschen, ans Mar..(V»cburt.> Wolmar, in 
Liuiandauf Anns, Matths! und Simon Juds. 
Wiettemhos. den > -ten und «ztcn September, Bich-
Pferde - und Krammarkt. 
-5— 
<?>er soste November, als der Frevtag nvr dnn 
^ ersten Advent, ist zur Feyer deS Bußtages de, 
Simml, wozu folüeude Texte Segcbcn sind: 
V o r m i t t a g s  -  T e x t :  P h i l i p p .  s ,  v .  1 —4.  
Ist bei euch — das des Andern ist. 
Nachmittags - Text: Römerl'4, v. 12. Es 
wird ein — Rechenschaft geben. 
Von den Finsternissen. 
ES ereignen sich in diesem Jahre überhaupt 
nur zwei Sonnenfinsternisse. Oer Mond aber wird 
gar nicht verfinstert werden. 
Die erste ist eine in Livland einigermaßen ficht, 
bare, jedoch sehr kleine Sonnenfinstcrniß, und er­
eigner sich den 4ten Juniuö des Abends um 6 Uhr 
Z2 Minuten. 
Die »weite ist eine für ganz Europa unsichtbare 
Sonnenfmsierniß in der Nacht vom z?sten aus den 
szsten November. Im südlichen China, ter indi­
schen Halbinsel jenseits des Ganges, ans einigen 
vstindischcn Insuln, in Ncuholland, »Neuseeland 
und den Inseln des Südmeers wird sie lehr groß 
aussallen, und in einigen dortigen Gegenden ring­
förmig erscheinen. 
Von den vier Jahreszeiten. 
Oer Frühling sckngt an: am -Mn März Morgens 
um 8 Uhr >7 Minuten. 
Der Sommer: am isten JuniuS früh um 6 Uhr 
il Minuten. 
2 
Oer Herbst: am "ten Scptcmbev Abends um 8 
Uhr z > Minuten. 
Der Winter: am >Oten Dec.ember Nachmittags 
UM c, Uhr Z5 Minuten. 
Russisch-Kaiserliches Haus. 
Alexander  der  Srs te ,  Ka iser  und  Se lbs tbere-
scher aller Reußen, regierender Herzog von Schles-
wig-Hollstein, geboren 1777 den i^ten Oeccm» 
ber. Dermödlt mir de? 
Kaiserin» Elisa bethAlexeiewna, gebornen 
Prinzessinn von Daaden, geboren 1779 den 
izten Januar. 
Derwitlwete «^serinn Maria Fcodorowna, 
gedornen Herzoginn von Würtemberg-Stuttgard, 
geboren 1759 den >4ten October. 
konstanttn Pawlvwitsch, Lesarenntscb und 
Großsürst, geboren i?7S den 2?sten April. 
Vermalt mit der 
Vroßsürstinn Anna Feodvrowna, gebornen 
Prin'essinn von Sachsen - Kobnrg « Saalseld, 
geboren ,-q, den I2ten September. 
vroßsürst Nicolai Pawl owirsch, geboren 
>79^> den 2>lien Junius. 
Vroßsürst Michael Pawlowitseh, gebore» 
den Zysten Januar >79^. 
vroßsürstinn Mart.a Pawkowna, ^ebvxe» 
i?Lü bct» 4ten Februar. D<rm»lhlt mit 
Seiner D'irchlaucht, d-m Erbprinzen von Sach­
s e n  -  W a r m a r  u n d  E i i c n a c h ,  C a r l  F r i e d r i c h ,  
geb. den -ten Februar >7»z. 
Hroßfürstinn Catharina Pawlowna, geb», 
ren 17^8 den ioten May. 
GroHfürilinn Anna Pawlowna, geboren 1795 
den ?ten Januar. 
V c r z  e  i c h n  i  ß
der hohen Staats - und KirchenseAe. 
^ Nconlitr. Tnqe. 
Innunr 1. J?enj<»^r. 
ß. Erscheinung >?l'risti. 
IZ. Geburtsfest Ibri> Majestiit, der Kais«-in 
K l 1 sr» l' c t I) A l c 5 iewna. 
?ek>r»nr S. Nlorin Neiniqung. 
— Frcitng und <?»nnabcnd in der Vutter-
woche. 
?!^,rj 12. der ?^?nb,steii,urig l? ei 
ner ^^lserlichen ^injestät AI exäk» d « r 
des Ersten. 
— 2 5 .  N l a r n i  V e r k ä n d i ^ u n q .  
^iründonncrffan, Cbnrfreirafl und Hon»-
nbcnd in der Hlnrk'rivc'che, 
Die l,e>n;r Ostcrwocke. 
sx>. ^etri Pnuli. 
Julius 22. ??ninen«sest Ibro Mnjeflcit der Kais?rin 




INamenssest Seiner Vajferlichrn Ilkt>>esto< A lexander  des  Ars ten  
??amrn?f»ü ?)bro Nknjrstat der Aaifcril» t» l i l a^ r lb  A tex iewna.  
Iltaria Geburt. 
Rreujes ü^rböhung. 
^trönunqsfest Seine»- Kaiserlichen I?>aje» 
stal Alexander des Ersten. 
<?el>urtsfest Jk'ro .«aiserlichtn Majrstat Mar in  Frc 'dorowna.  
Maria Opfer. 
^el'vrtsfi'st Seiner Kaiserlichen H7kaiestät 
Alexander des 5rfien. 
Januar für die Wcinocbtsl'eier. 
Die Hundsiagsfrvien wie qcwehnlick> 
Entfernunq der beiden Residenz - Städte, 
der benachba, ren Gouvernements-Stadle und 
der Städte in Lüfland von Riga« 
Veteisburg , » ^4^ Werste. 
NloSkwa , 5 - ic>5<,^ 
Renal , » L , z<>? —— 
Vlcskow - « - Z17Z 
Mitevst » , , 505^ 































Poststatwncn im Lieffandischen Gouvernemsnt 
und deren Entfernung von einander« 
>) SN. Petersdurgsche Straße. 
Mn Riffa diö v?eu?rmüdlen - , 
— Neuermüblen dl? ^ilcbensf-ehr 
— Hilcheusscbr bis ^nselhardshoff -
— Enpelharbsbeff bis Itvvp » 
— Rorp bis kennnbvff - -
Lenzenkoff bisWolmar 
— Wolmor bis -^tackeln 
--- ^tackeln bis (Bulben 
— Bulben bis Teiliz , 
— To'liz bis K'Uikaz -
— .^uikaz bis Udbern -
— lldtern bis Oorpat -
— Oorpat bis Jagoiebr -
— Jaaaübr bis Torma » 
Torma bis Ncnnal » 
i> Werste. 
>5 — 
> 8  —  
20 — 







25 —  
2 Z  —  
2) — 
25 — 
2 )  M o S k o w s c h e  S t r a ß e .  
Von Riga bis Kirchholm - - - ««Werste» 
— Kirchholm bis Ogershoff - - -i — 
— Ogershoff bis Jungfernhoff - 2; — 
— Jungscrnv»ff bis Roemershoff - 16 — 
— Roemershoff bis Kockenhusen - 21 — 
z )  P c r n a u s c h e  S t r a ß e .  
P»n ^igabis Wolmar die St. Peters» 
burgsche Straße, 
— Molmar nack Ranzen - - 2z Werste. 
— Ranzen bis Ruten - - - 22 — 
— Rujen bis Meuseklill - , «21 — 
— Meuseküll bis Kurkmzd - ? 20 — 
— Kurkund bis Surr» - - - -2 — 
— Snrry bis Pernau - - 17 — 
— Pernau bis Hailick r - 25 — 
4 )  P l e s k o w s c h e  S t r a ß e .  
Von Riga bis GlUben aus der St Pe-
tersburgschcn Straße. 
— (Hülben bis Lips - ». - 20 Werste. 
— LipS bis Menzen - e - 20 — 
— Menzen bis Sennen ? - 20 — 
— Sennen bis Hadnhoff - - . 20 — 
— Hahnhoff bis Reuhausen , -17 — 
Nachrichten von dem Brief-Ports, wie sol­
ches in Riga für d»e nach einigen hier a, ge­
zeigten Ländern nnd Städten addiessirts 
Briefe in A!berts, den Tl'aler zu 
90 gr. gerechnet, entrich­
tet wird.. 
F ü r  j e d e s  t o t h :  
Nach Italien, s-anco Triest - Alb > Rthlr. 8 ge. 
— der Schweiz, franko Rheinhausen — — 85 
— Port"sall und Spanien, franko 
Maseik » - - « — 8 Z--
— England, franko ^urdasen - > — 5 — 
— Holland, fronco Emmerich , — — 7,- — 
— Frankreich, sranco Wesel - -- — 
— dem Eifas - - ' - — — uz <^> 
— Odcr-^ch>esien, unddenOeker» 
reichischen Landen, sranco 
Auckmantei - - - -- — 7>^ --
— Galicien und Madren - - — —7z — 
— ^ödMsN , Ungarn ? » — —7>Z—' 
— dem Reich und Hessen, sranco 
Duderstcdt » - - — —71z 
-- O^nema^k, Hollstcin und Schwc, 
den, sraneo Hamburg « — — 
^^cdsen. traneo Wittenb'-rg » — — 65 — 
^ der Laiisip. sraneo B^rut!) - — 6z — 
Meck enbnra und Pommern, 
sranco Ocmmio » 56^ — 
Nach Nieder,Schlesien,sraneoGrün-
bcrg , - - Alb. Rthlr. 56!^. 
— Anhalt, Magdeburg Halberlladt — — 67^ — 
— Wcstphalen - - - , — — 695 — 
— Berlin und dem Brandenbur« 
glichen - - - - — — 58- — 
— Oanzig - - - - — —4^ 
— Ädnizäbcrg 5 - - , — — z6; — 
— Mcmel - - - - — — 2z; — 
— Warschau, sranco Thorn , — — 47^ — 
— Hamburg - - - , —. — 67^ — 
— Lübeck - -- - » , — — 65 — 
— Leipzig - - - , — — 69; — 
A n  S e r e n e ,  
n a c h  d e m  G r e c o u r t .  
Pfui.' welch abscheulich Thier du bist! 
Sprach »u der Raupe einst Serene. 
Ich zweifle, ob noch eins, wie du so hckßllch lst. 
Psui! weg von mir. O! ruhig meine Schöne, 
Sprach der Verachtete, jel;t kannst^du mich ver-
schmöhn; 
Allein wie bald wirst d>u mich sehn 
Als Schm-etterling bei dir vorüber stiegen; 
Und dich an meiner Pracht vergnügen. 
Dann »bt die ganze Flur mein prachtvoll schim­
mernd Kleid; 
And — sprich, ob ihr mir nicht vollkommen <jhn, 
lich seid? 
Als Raupen steht ihr aus dem Bette, 
Zu Schmetterlingen macht euch eure Toilette, 
Sachen, so zu Kauf verlangt werden. 
Eine sebr gelehrte und sittliche Jnngsrau, welche 
in den Brautstand getreten ist, wünscht zu ihrer 
Privatandacht,. ein Exemplar von der Bibel zu er, 
halten, worin, wie manthHgesogthat, bie merkwür, 
d i g e  S t e l l e  a u s g e l a s s e n  s e i n  s o l l : .  U n d  e r  s o l l  
dein Herr sein. 
Sachen, so zu veMnetheu sind. 
Ein sehr ehrlicher und dienstfertiger Mensch hat 
Lust, gegen baarc Bezahlung, scln Gewissen, und 
zwei Finger seiner rechten Hand zu verleihen, wenn 
etwa einer oder der andre in der Verlegenheit eines 
rechtschaffenen Zeugen benethigt sein sMe, Er ist 
auch gesellig genug auf Verlangen und für gute 
Bezahlung so>»ar beiden Partheicn mit gleicher Ge» 
wissenhastigkeit zu dienen. — 
Unterhaltungen eines Vaters mit seinem 
Sohne über den Kalender, und den dazu 
gehörigen Vorkenntnissen. 
D a t e r .  H  ' s t  d u  s c h o n  e t w a s  v o n  F i x s t e r n e n  u n d  
Planeten gehört ? 
S o h n  G e h ö r t  w o h l ,  —  a b e r  —  
V a t e r  A b e r  d u  w e i s t  n o c h  n i c h t  w a s  e s  d a m i t  
eigentlich für eine Pewandniß habe. Nicht wahr? 
S o h n .  N e i n ,  d a s  w e i ß  i c h  n i c h t .  
V a t e r  N u n  q j e b  A c k r ,  i c h  w i l l  d i r  a l l e s  z u  e r ­
klären suchen. Wenn man mit angestrengter Auf­
merksamkeit Jahre lang, den gestirnren Himmel 
betrachtet; iv siebt man deutlich, daß die meisten, 
von den vielen tausend Sternen, die am Himmel 
stehen, nie ihre Stelle verändern, und daß die, 
welche einmal beisammen stehen, auch immer bei­
sammen bleiben, daß sie nie von einander fortrück­
ten, und daß die, welche einmal ein Oreleck.oder 
Viereck, oder einen Wagen bilden, auch beständig 
in dieser Richtung gegen einander bleiben, und im­
mer mit- und neben einander auf-und unteraehen. 
Hast du dieses auch jchon an manchen unter den 
Sternen beobachtet? 
S o h n .  Q  j a !  —  
V a t e r .  D i e  S t e r n e ,  d i e  sich a'io nie von einan­
der trennen, immer des NachrS an derie'ben Atel, 
le wieder erscheinen, und mit einander aus- und 
untergehen, diese heißen deswegen feststehende oder 
Fixsterne. Kennst du den großen Magen am Him» 
mel gegen Norden zu ? 
S o h n .  O  j a ,  d a s  s i n d  d i e  7  S t e r n e ,  d i e  i n i -
mcr beisammen am Himmel stehen, vier deren «la­
chen ein schiefes Viereck. Diese stellen den -Wagen, 
die übrigen drei seine kiumme Deichsel vor. Die­
se 7 gehören also auch zu den Fixsternen, weil sie 
immer in derselben Gestalt zusammen bleiben? 
V a t e r .  J a .  N u n  g i e b t s  a b e r  a u c h  u n t e r  a l l e n  
den Sternen, die wir am Himmel sehen, einige, 
welche nicht immer an ihrem Orte bleiben, die 
nicht immer dieselben Nachbarn behalten, die nicht 
immer zugleich aus- und untergehen, sondern von 
Abend oder (Westen,) nach Morgen (oder Osten,) 
zwischen den Fixsternen durchrücken, so daß wir sie 
nach und nach immer bei andern Fixsternen erblicken. 
Diese Sterne, welche sich immer weiter bewegen, 
heißen Wandelsterne, oder Planeten. Von diesen 
Planeten giebt es wieder zweierlei Arten. Tinige 
kann man immer, Jahr aus, Jahr ein, am Him, 
mel sehen, wenn man nur weiß zwischen wichen 
Firsternen sie gerade denn stehen, ja die Gelehrten, 
die, sich mit der Kenntniß des Himmels beschäfti­
gen oder die Astronomen, können es sogar Jahre lang 
bis auf die Minute genau ausrechnen, wie lange 
es dauert, daß die Planeten wieder an denselben 
Ort des Himmels kommen, wo sie vorher gewesen 
waren: In Absicht ihrer Gestalt sind sie von den 
übrigen Sternen nicht verschieden Die andre Art 
der Planeten unterscheidet sich in ihrer Gestalt sehr 
wesentlich von den andern, indem sie einen sehr 
langen feurigen Schweif hinter sich haben, schnel» 
ler als ble andern Sterne sich von einem Orte zu?:: 
andern bewegen, eine Zeitlang zu sehen sind, und . 
denn verschwinden, ohne daß man immer genau sa­
gen kann, wenn sie wieder erscheinen werden, und 
die in ganz andern Bahnen zu laufen scheinen als 
die Uebngen. Diese nennl manJrrsterne oderKo- » . 
Meten. Loch von diesen ein andermal mehr. 
So hu. Gie Sonne ist doch auch ein Planet, 
weil man sie bald da, bald dorr ficht, und welche aus« 
und untergeht, ohne daß sich unsre Erde nur ein 
einziges Mal bewegt. 
V a t e r .  N e i n ,  m e i n  S o h n ,  g e r a d e  d a s  G e g e n -
theil, die Erde ist ein Planet, und die Sonne ein 
Fixstern, es gehört aber zu den ältesten und größten 
Jrrthümern, wovon sich wenige Menschen über­
zeugen können, daß sich die Son«e um die Erde be­
wege, daß sie auf- und untergehe, und daß hingegen 
die Erde immer an ihrem Playe stehen bleibe Du 
mußt recht aufmerksam seiin, mn es einzusehen, wie 
sehr man sich hierin geirrt habe. Selbst die, die 
den ersten Kalender machten, wußten es nicht besser, 
und daher heißt es auch noch-die Senne geht auf 
und unter. 
S o h n .  A b e r  m a n  s i e b t  e s  j a g a n »  d e u t l i c h ,  d a ß  
die Sonne wirklich am Himmel nmhc-rgebl. Am 
frühen Morgen kommt sie heraus, am M ittage steht 
sie hoch über uns, und am Abend geht sie an einer 
ganz andern Grelle unter? 
V a t e r .  N e i n ,  d i e  S o n n e  i s t  e i n  f e s t e r ,  u n b e ,  >  
weglicher Stern, der nie von seiner Stelle weicht 
und wenn es au» scheint, höre wohs z», ich sa­
ge scheint, daß sie, wer weiß wie weit, forscht. 
Um d'ese feststehende Sonne lausen, sovie? wir jetzt 
bestimmt wissen, 7 Planeten herum, von denen im­
mer ein.r weiter als der andre en.'fernt ist. Die 
Sonne steht in der Mitte. Oer nächste Planet an 
der Sonne heißt der Merkur, weiter von ihr geht 
die Venus, noch weiter ist die Frde. noch weiter 
geht der Mars, noch ivtter ist der Jupiter, „?ch 
weiter ist derAaturn, und am aller weitesten ist der 
Uranus. Ja es hat vor kurzem ein aew-ffer Pro, 
sessor Piazzi in Palermo einen Ste-n entdeckt, den 
man für den achten Planet unsrer Sonne hält ui.» 
welcher den Namen Ceres erha-ten hat OlberS 
hat die Pallas entdeckt. 
S o h n .  A d e r  w o  b l e i b t  d e n n  d e r  M o n d ?  —  
' (Die Hortlekunq dieses Ge»'rrächs folgt in hc» 
künftigiährlgen Kalender.) 
Ueber Selbstentzündungen, und die jur 
Vermeidung dieser Anfalleanzuwenden­
den Maaßregcln. 
?in Paris brach in einem wir Baum - und 
Schaafwolle, Oeltonnen, Zncker, Taback 
u. der^ql. angefülltem Magazine, ein schreck­
liches Zcucr aus, dessen Ursache man nicht 
angeben konnte. Man fand aber bald, daß 
Baumwolle mit Oel getränkt, sich schnell 
entzündet, und dieses war die Ursache des 
Feuers gewesen« Es isisehr schwer, ja fast ! 
unmöglich, Oeltonnen vollkommen zu versto- ^ 
pfen. Das geringste Auslaufen kann also 
eine Feuersbrunst veranlassen. Herr Gol- ' 
ding, Kommissair der Munition der englisch-
ostindischen Kompagnie, hatte auf einem Ti- ' 
sche eine Flasche mit Oel stehen lassen, ganz 
nabe an diesem Tische stand ein mit baum­
wollenem Zeuge angefügter Koff?r. DeS 
Nachts war, wahrscheinlich durch Ratten, die 
Flasche umgeworfen worden, sie fiel ans den 
Koffer, nnd nachdem das Oel durch den Dck-
kel gedrnngen war, lief es ans das?eug. 
Als man des Morgens den Koffer öffnete, 
brannte das Zeug, zum Theil war es schow 
verkohlt, und selbst der Koffer hatte Zeichen 
einer nahen Entzündung. 
Eine im Hafen vor Kronburg liegende 
russische Fregatte, von der man gewift wuß­
te, das; in fünf Tagen kein Feuer auf der­
selben angezündet war, entzündete sich plbtz--
Uch, ohne daß man die Ursache entdecken 
konnte. Man fand aber nachher, dasi der 
Kiebnruß, der an» dem Tonnen-Rauche ent-
stebr, mir Hanföl geriankr, sich sehr leicht 
entzünde. Timnfcher Ruft har diese Wir­
kung nicht. Die schrrckliclieFenersbrunstdes 
großen Tau-Magazins zu St. Petersburg 
und Rochefort i'Zö ennrand aus derselben 
U fache. Im Iuhr 1757 verbrannte daS 
Seegel-Magazin in Brest dadurch, daß ei­
nige Stücke Wachstuch, die man auf einer 
Seite gemahlr, au der Sonne getrocknet, 
und hernach, wahrend sie noch warm waren, 
zusammen gepackt hatte. 
Pflanzen, die -man in Oel oder Fett fin­
det, und Kernach fest ans einander packt, ent­
zünden sich in freier Lufr sehr leicht. Bei 
diesen Entzündungen ist erwa? sehr merkwür­
dig : haben die Pflanzenstöcke vor der Opera­
tion noch einen gewissen Grad von Feuchtig­
keit gehabt so fangen sie Feucr, bar man sie 
aber vorher wohl gerrockner; so zerfallen sie 
obne Flamme, in Asche, die ^Papiermacher 
wissen wokl, daß ihre in Bündel auf einan­
der gepackten Lumpen, in den Gefäßen, in 
welche man sie, um zu gähren, thur, sich 
entzünden würden, wenn man nicht bei Zel­
ten die gehörige Vorsicht anwenden würde. 
Jedermann weiß, daß feuchtes aufein­
ander liegendes Heu, sich leicht entzüudet, 
und noch weit hausiger geschieht dieses bei 
Grummethaufen. 
Hat man aus Versehen ein Stück Eisen, 
eine Hengabel oder dergs. in dem Heu-Scho- ! 
der stecken lassen; so ist die Entzündung bei­
nahe unvermeidlich. 
Das Getraide entzündet sich auch zuwei­
len, obgleich, weil man dabei vorsichtiger 
ist, seltener. A>:ch Tabacksfasser entzünden 
sich sehr leicht. An Turin entzündete sich ein 
Mehl-Magazin mit einer luftigen Erp'osion, 
die von den Mehlkügelchen herrührte, welche > 
im Mehle entstanden waren und an welche 
zufallig Feuer gerathen warv . 
Stücke Tuch, welche man in Magazi­
nen, vom Fette noch nicht befreit, aufbe­
wahrt hatte, haben oft Feuer gefangen. 
Das ncmliche geschah auch mit baumwolle­
nem Garn. Diefe Entzündungen entstehen 
immer, wenn die angehäuften Materien ei­
nen Grad von Fenchtigkcit bei sich haben. 
Wie groß muß daher die Vorsicht bei Wol­
len-Ballen sein, welche oft ftncht ankom­
men, und die mau aus Mangel an Raum 
fest auf einander zu packen genötigt ist. Be­
sondre Sorgfall verdienen die. Magazine in 
welchen Seile, Hanf, Flachs, Tiieer, Pech, 
Kuhnruß, W.'.cht'Mch u. dergl. aufbewahrt 
werden. Man muß i>.>erüaupr nie dergleichen 
Dinge, besonders wenn sie feucht sind, fest 
auf einander packen, weil simst selbst bei den 
Materien, von denen man es bisher noch 
nicht-gewnßt balle, daß auch sie sich entzün­
den, eine nachtheile Erfahrung zu spar die 
Belehrung geben konnte. Stellt man des 
Nachts Utttcil'nchuugeu der Art au; so brau­
che man die Vorsicht, das Licht sehr weit von 
diesen Materien zu halten, weil man Bei­
spiele bae, daß sich sogar die Luft, welche 
dieselben ausdüusten, Feuer fangt, und der­
gestalt die Maaren ansteckte. Es ist vorzüg-
ltch für Polizeiverwafttmgen großer Handels­
städte norhwendig, !>: Wirkungen solcher 
Ereignisse nnd iln e oft sehr entfernte und ge­
ringe Veranlassung zu kennen, um theils 
Feuersgefahr, zu verhüten, besonders aber 
davor sicher zu scvn, auf keinen Unschuldi­
gen den Verdacht des Feneranlegens aus Un-
wiss nl,eir zu werfen, wenn eine nnenrdeckte 
Ursache der Selbstentzündung Veranlassung 
zum Zeuer war. 
Der Bauer und der Doktor. 
D e r  B a u e r .  
Mir ist für meinen Sokm recht bange, 
DaS Kind ist gar zu klug; gew'sz, es lebt 
nicht lange. 
Herr Doktor, ja, das saq' ich encb. 
Es merkt sich manchen losen Streich/ 
Und weiß ihn treflich anzubringen.. 
Vor Lachen möchte man zersprinqeu, 
So lustig kann der Schalk die tollsten Lieder 
singen. 
Mich und die Mutter schickt es neulich zum 
April, 
Und lacht mich hämisch aus, sobald ich's 
schlagen will. 
Er ist erst dreizehn Jahr, nnd kann schon 
buchsrabiren, 
Den Hsrrn Maqistcr brav veriren; 
Und »renn ich denken soll, mich herrlich amü-
siren. 
Was meint ihr, sollt ich wohl dies Kind, 
Das in der Kindheit schon ans so viel Ranke 
NNNt, 
Durch einen ftühen Tod verliefen? 
D e r  D o k t o r .  
Frennd, wenn die Weisheit, wie ihr 
glanbt, 
lms vor der Zeit das Leben raubt. 
Wenn der Verstand den Leib entkräftet und 
entsitUr, 
Und mm die Dummheit ihn, frisch und ge­
sund erhalt; 
So dürft ihr wahrlich nicht in Furcht des 
Todes schweben, 
Ihr, Freund, und euer Sohn, könnt tau­
send Jahre leben. 
Personen, welche in Dienst verlangt 
werdend 
Ein reicher Mann verlangt für seine ioKin­
der einen geschickten Hauslehrer. Da aber 
von den Söhnen einer Theologie, der andere 
Medizin, nnd der dritte Iura sindiren will; 
so muß derjenige, welcher diese Stelle an­
nehmen will, in allen diesen drei Hauptwis-
senschaften ganz vollkommen seyn. Er muß 
eine sehr schöne Hand schreiben, perfekt rech­
nen nnd die doppelte italienische Buchhaltern 
ans dem Grunde verstehen, denn der vierte 
Sohn will Kaufmann werden. Von den 
Sprachen muß er, außer in den alten, auch 
noch iu der französischen, italienischen, eng­
lischen und allen übrigen so gnt bewandert 
seyn, als wäre jede seine Muttersprache. 
Iu der Musik muß er ein Meister und im 
Tanzen, Smgen, Fechten, Voltigiren uud 
Reiten der Erste seiner Art sein. Vornehm­
lich muß er aber gut zeichnen und mahlen 
können, denn der Herr Patron hat die Idee, 
sich von seinem Lehrer mir seinem ganzen 
Hause auss prachtvollste mahlen zu lassen. 
Da auch dieser vornehme Herr vie^e Land­
güter besitzt; so verlangter von stimm künf­
tigen Hauslehrer, daß er em geschickter Oe-
konom seyn müsse. Das Zureiten der Pfer-
t de kann er, wenn er mit den Kindern fertig 
ist, von il bis «2 vo-nehmen. Daß er cm 
guter Jäger sein müsse, versteht sich von 
selbst, denn wovon ließe sich sonst bei Tisch 
mue>ba!ten. Cr kann auch etwas aufschnei­
den, aber satyrisch darf es durchaus nichl sevn, 
denn davor hat der Herr Palron von jeher eine» 
Widerwillen qehabr. Uebrigens darf er bis­
weilen wohl scherzen, und selbst zuweilen bei 
Tisch lache», aber alles mir Anstand, nnd 
nie über die Herrschaft, am wenigsten darf 
er sich über die liebe Gottes Gabe aufhalten« 
In Ansehung semer Sirren , auf welche in 
diesem Haufe besonders scharf gesehen wird, 
muß er vorzüglich die Tugend haben, leicht 
nachgeben zu können, denn cbzielch der Herr 
Principal sehr gütig geqen alle Dienstboten 
ist, so wird das Nachgeben doch efr z bis 4-
mal täglich nökbig, weil er eine cigne Art zu 
diipntirkn bat, woran oft Tcller und Schüs­
seln Theil nehmen. Auch muß er die Kunst 
verstehen zu rechter Zeit ein Auge zuzudrüc­
ken, wenn der Herr froh wird, er muß über­
haupt oft dem Geldkasten deS Herrn Patrons 
gleichen, m welchen viel hinein aber sehr we­
nig hinausgeht, die Lehrstnnden freilich ane-
geuommen. Was seinen Gehalt betrift, so 
soll er nicht nnr freie Wohnung auf der Stu­
be der ältesten Herren Sohne, freien Mit­
rag - und Abendtisch, und wenn Fremde da 
sind, auch Frühstück, an Sonn - und hohen 
Festtagen zweimal Kaff.e, sondern überdies 
noch an baarcm Geldc Ivo Rrhlr., einen 
Dnkalen znm heiligen Cbnst nnd etwas an 
Rauchtaback erhalten. Einen Magister hat-
re man am liebsten, oder wenn es thnnlich 
und für denselben Preiß zu stellen ist, noch 
lieber einen Doktor. Dies geschähe nnr des 
Wohlklanges wegen. Hübsch gewachsen und 
von einnehmendem Wesen müßte er ohnehin 
sevn. Sein bestimmter Play ist vis a vis 
mit dem Herrn Patron, aber unten am Tisch. 
OaS übrige alles mündlich. 
Gelder, so zu verleihen sind. 
An reicher Mann dat sich nach reiflicher 
Ueberlegung entschlossen, einen Tticil von 
Demjenigen, welches er bisher im eisernen 
Kasten ungenutzt bewahrt Kar, zumB. sten 
seiner leidende« Ncbenmenschen anzuwenden, 
und dadurch einen Beweis seiner Menschen­
liebe zu geben. Cr erbietet sich nämlich je­
dem Hilfsbedürftigen, nothleidenden Witt-
wen, und besonders verlassenen Waisen, unent-
geldlich mit seinem Gelde zu dienen, — frei­
lich aber nnr gegen ein sicheres Pfand, des­
sen Werth doch zum wenigsten viermal mehr, 
als das geborgte Kapital, betragen muß. 
Da er aber gegenwärtig keine große Einnah­
me hat, und nur norhdürfrig von seinen Ren­
ten leben muß; so kann er, selbst nach der 
größten Billiakeir, doch nicht weniger als 2 
Fe,dinge v?m Tbaler für d«e Woche nekmen. 
Man sieht, sein Wahlspruch anch hiebei ist : 
leben, und leben lassen. Cr ladet daher alle 
Norhleidende zu sich ein, und verspracht ihnen, 
seine Tbür eben fv willig, wie seinen Geldbeu­
tel, zu öffnen. Jeder hat zu seiner Person 
Zutritt, nur mchc zu semem Herzen, dm» 
dieses hat sich seine gute Freundin ausschließ­
lich vorbehalten — sie ist die Gnügsam-
keit. Er erwartet, man werde seingntesHerz 
nicht verkennen, die Bedinge,gen heilig ver­
schweigen , und ihn nicht etwa ans Neid uud 
Mißgunst über seinen Acdelmuth Vndruß 
bei der Obrigkeit zuziehen. — 
Die alles vermögende Stimme. 
Ein Musikus, der zwar iu seiner Kunst sehr 
geschickt, zugleich aber auch von sich sehr ein­
genommen war, wurde Ludwig dem Vier-, 
zehnten, König veu Fraukrcich, vorgestellt. 
Da der Konig bemerkte, daß er sehr schlecht? 
Strümpfe trug, fragte er ihu: ob er der 
Musikus sei, von dem er soviel aehört hatte? 
'/ich weiß es nicht Ew. Majestar! antworte­
te der Sanger, soviel aber kann ich dreist 
behaupten, daß ich ciue grimme habe, aus 
der ich macheu kann, was ich will. "Wenn 
daS ist, sagte der König, so macht euch doch 
zuerst ein Paar Strümpfe, denn die scheint 
»yr sehr uöchig zu habcu.,, 
Der gelehrte Reisende. 
Man fragte einst einen Mann, der auf fei­
nen Reisen viel gesehen und erfahren haben 
wollte, was er von den berühmten Schau­
spielern in Hamburg hielte. "Ich wollte 
anfangs, sagte er, das Tl-e.iter naher ken­
nen lernen, aber ich habe mich nicht weiter 
um die armen Teufel bekümmert, da ich be­
merkte, daß es auf dem ganzen Theater nur 
einen gescheuten Kerl gab, der ganz ver«5eckt 
den übrigen das vorjagen mußte, was sie 
sprechen sollten. — 
Gcllcrt und die p.eusslschen Offiziere. 
Einige Offiziere trafen im siebenjährigen 
Kriege den Professor Gcllert zu Dresden quf 
einem Kaffeehanse an. Sie woltteu sich gern 
nur diesem berühmte Manne unterhalten, 
und einer redete ihn daher dergestalt an: 
"Mein Herr! Sachsen ist doch wirklich ein 
sehr fruchtbares Land.,, Ja, antwortete Gel­
iert, aber es hat seit einigen Jahre»» abscheu­
lich viel Unkraut getragen. 
t o b  d e s  P a p i e r s «  
Sin Gelegenheitsgedicht. 
Papier! o du der weaqeworfnen Lumpen 
Erwünschtes Anferstelm! 
Es lasscn sich zermalmte Leinwandklumpen 
In dir verwandelt selin. 
So wandelt sich — im Aeußern so geringe 
Wie Fctzen olwe Zier — 
Die Raupenschaar in schöne Schmettcrlingei 
So Lumpen in Papier. 
Du Tummelplatz so manches Federkieles, 
Du nützlichstes Produkt! 
Wie wird auf dich so vieles — ach! so vieles 
Geschrieben und gedruckt! 
Der Wichtigkeit und anch der langen Weile, 
Dem Witz und Aberwitz, 
Der tt-.orichlen, so wic der weisen Zeile, 
Vergönnst du einen Sitz. 
Denn du bist gut, bist leidend nnd geduldig, 
Tläqst Wawbeir oder Truq. 
Du weifil d'ch rein und allemal unschuldig, 
Und das >ft dir genug. 
Du dienst dem Recht, nicht minder der Schi­
kane, — 
Dem Arzt — dem Scharletan; 
Du giebst dich hin der Wahrheit und dem 
Wahne: 
Was geht ihr Zweck dich an? 
Du bist das Feld, worauf die Advokate« 
Sich mühn imd Saamen streun — 
Gut oder schlecht -- die Frucht muß doch 
gerathen; 
Sie arnten immer ein. 
Es preisen dich die Wechselfabrikanten, 
Noch mehr die Gläubiger, 
Wenn sie 4n dir der Baarschaft Werth er­
kannten, 
Der Schwere weniger. 
Der Autor legt den Schatz von seinem Wisse» 
Auf dich zum Wucher hin; 
Der Typoqrapli mit ruhigem Gewissen 
Nimmt Theil an dem Gewinn. 
Im Büchersaal — vom Marmor-Band unu 
schlangen — 
Wie lange lebst du doch! 
Und stirbt auch das, was man diranfgedrun-
aen. 
So lebst du selbst doch noch. 
Auch über dich wird das Geschick gebieten, 
Weil Alles sterben muß; 
Doch nützet uuc> dein Alier noch —in Tüten, 
Dein Tod im Fidibus. 
D e r  A f f e .  
Ein alter Affe sekte sich 
Au f.inerLieblingokost, zu reifen Haselnüssen; 
Nachdem er Ein? kümmerlich 
Mir stnmpfcn Zälmen aufgebissen,. 
Sprach er voll Unzufriedenheit: 
Wie Alles sich ooch ändert mit der Zeit! 
Die Nüsse selbst , auch diese waren 
Bei weitem nicht fs hart in meinen Jugend-, 
jähren. 
A n e k d o t e n .  
Nls Karl XII. im Jabr 1502 eine Landung 
auf Seeland, zwischen Kopenhagen und Hel-
singör machte, ward cr vom französischen 
Gesandten, den Grafen Guiscard beqleiret. 
Karl sprang bekanntlich, sobald die kleinen 
Fahrzeuge Grund fanden, WS Wasser; alles 
mußte folgen, unter dem gefährlichen Feuer 
der dänischen Strandbarrenen ausLano war- n, 
und das feindliche verschanzre Lager ang n 
fen. GuiScai d, voll fl iegerischem Geist, und 
dem jungen Kduige sehr ergeben, dlaigresich 
nur in den Kugelregen. — Herr Gesaudre, 
sprach Karl, geh» sie nicht weiter, sie haben 
keine Handel nur den Danen! Siie, gab die­
ser so galant als brav zur Antwort: Da ich 
die Edre habe bei Ew. Majestät zu residiren, 
so hoffe ich, daß sie mich nicht in den, Angen-
bl'ck von ihrem Hofe entfernen werden, da 
er am glänzendsten ist. 
Der bekannte General Lee, der anS engli­
schen in amerikanische Dienste trar, fa, d zro-
ßcs Vergnügen da, an, seine Gesellschaft auf­
zuziehen , ohne sich jedoch auf seinen Witz 
und Scherz zu verstehen. Eine« Abends >uß 
er mit einem alten schottischen Major zu Ti-
sehe, wo wacker gezecht wurde. "Emen Feh­
ler, Herr Major, sagle er, müssen sie mir ver­
zechen; habe ich ein wenig zn viel gelrnnken, 
so kann ich mich nicht enthalten, mich über 
die Schottländer lustig zn machen.,, Das 
will ich wohl, erwiederte dieser; aber Herr 
General, verzeihen sie mir auch den meini­
gen ?" — "Von Herzen gern, sagte Lee, und 
der besteht?" — "Darin, versetzte der Ma­
jor, daß, wenn ich einen, wer er auch sei, 
unhöflich von meiner Nation reden höre, ich 
mein spanisches Rohr sogleich recht derbe auf 
seine Schulter lege." Lee war den ganzen 
übrigen Abend sehr hoflich. 
Als der französische Viee-Admiral, der Mar­
quis du Queone, im Jahre seinen er­
sten Anguff auf Algier that, sclnckre cremen 
Offizier mit einer Flagge an die Küste, die 
die Macht s.ucs ^hefs sehr erhob, und die 
Stadt iu die Asche zu legen drohte, wc-un 
man hier seine Forderung nicht focMchbewil­
ligte. Der D'y, welcher vorher schcm die Be­
tagten, die Weiber nnd seine reiche Haabe 
weggeschaft hatte, fragte den Offizier ganz 
kalt, wie viel es denn wohl kosten würde, sei­
ne Sradr in die Asche zulege»,? Dieser glaub­
te des Dcv's Bewunderung für die Macht 
des großen Monarchen dadurch zu vergrößern, 
daß rr antwortete: Zwei Millionen Livres. 
Sage deinem Feldherrn, sprach der Dsy, 
wenn er mir die Hälfte dieses Geldes schickt, 
so will ich selbst die Stadt in Brand stecken. 
Bemerkungen vom Jahr 1805. 
Da das Eis in unserer Düua im vorigen Jah­
re, man könnte beinahe iaqen, ansgeschmolzen 
ist; so laßt sich auch eigentlich kein bestimmter 
Tag angeben, au welchem es ausqeaai'qen. 
Am 2ten Arn! mar die Düna für Fußgänger 
ganz uupassi l^r, und man fuhr hin und wie­
der, zwischen dem Eise, mit Bkuen. 
Den i7teu April wurde mit ?ecung der 
Dünafloßwücke ter Anfang gemacht. 
Den igten April kamcn rnc ersten Stnis?»!. 
Den 22sten April, Minags um 12 Mir, 
wnrde die Dünafloßbrücke, für Fußganger 
Paislibar, fertig. 
^ Den 2ZÜen April lief das erste Schiff, ge­
führt vom Kapitam Francis Huttvn, add»es» 
sirt an das hiesige H^!»d!uügShans der.Her« 
reu Rdpenack mid Lempagnw, a«S Stettul," 
in nnfern Hafen ein. 
Den isten Mai katten wir das erste, mit 
fruchtbarem Negcn begleitete, Gewitter. 
Bis znyi i ^ren August waren hier über­
haupt i^6v Schiffe ckngekommen, und iZiz 
ausgegangen. 
Abends. 
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